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東日本大震災被災者の栄養摂取状況（第２報） 
仮設住宅から公営住宅へ
The nutritional situation of victims of the Great East Japan Earthquake 




Following the enormous earthquake and the ensuring tsunami that devastated the coast of 
North-Eastern Japan on March 11, 2011, over 400,000 evacuees were forced to live in temporary 
housing for a prolonged period of time. Recently though, public housing projects have been 
completed and former residents of temporary housing have begun to occupy them. This research 
investigates the nutritional situation of five elderly housewives of Oshima Island (population 3,478, 
2008), Kesennuma who formerly lived in temporary housing. Three have moved into public 
housing and two have returned to their own homes that had been rebuilt after disaster.










































































対象 年齢（yr） 身長（m） 体重（kg） BMI（kg/m2） 居住形態
A 90 1.46 50 23.4 公営住宅
B 92 1.40 40 20.4 公営住宅
C 89 1.59 57 22.5 公営住宅
D 79 1.58 37 14.8 自宅
E 85 1.50 47 20.8 自宅
表２　Aの栄養素等摂取量の推移
栄養素等 2012年８月 2013年２月 2013年８月 2014年２月 2016年11月 食事摂取基準2015
エネルギー（kcal） 1,576 1,348 1,496 1,616 1,688 1,750
タンパク質（g） 79 57 52 55 68 50
脂質（g） 63 44 48 57 56 20−30%（39−58g）
糖質（g） 178 186 218 225 235 50−65%（219−284g）
食塩（g） 10.0 10.3 10.8 11.0 12.6 7.0未満
カルシウム（mg） 635 619 503 634 1,002 650
鉄（mg） 6.6 7.8 6.1 7.3 7.9 6.0
ビタミンA（μgRE） 673 454 576 635 741 650（上限2,700）
ビタミンD（μg） 10.5 10.5 6.5 12.5 8.5 5.5 （上限100.0）
ビタミンK（μg） 112 156 184 184 170 150
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表３　Bの栄養素等摂取量の推移
栄養素等 2012年８月 2013年２月 2013年８月 2014年２月 2016年11月 食事摂取基準2015
エネルギー（kcal） ─ 2,096 2,112 2,384 2,244 1,750
タンパク質（g） ─ 113 112 101 99 50
脂質（g） ─ 76 84 90 87 20−30%（39−58g）
糖質（g） ─ 246 232 297 270 50−65%（219−284g）
食塩（g） ─ 10.0 11.5 13.5 13.5 7.0未満
カルシウム（mg） ─ 489 571 635 557 650
鉄（mg） ─ 10.0 13.0 12.2 10.0 6.0
ビタミンA（μgRE） ─ 1,123 1,503 1,531 949 650（上限2,700）
ビタミンD（μg） ─ 10.0 14.0 12.0 14.0 5.5（上限100.0）
ビタミンK（μg） ─ 84 168 154 140 150
表４　Cの栄養素等摂取量の推移
栄養素等 2012年８月 2013年２月 2013年８月 2014年２月 2016年11月 食事摂取基準2015
エネルギー（kcal） 1,923 1,860 2,184 2,100 1,956 1,750
タンパク質（g） 97 113 104 123 81 50
脂質（g） 68 73 71 86 63 20−30%（39−58g）
糖質（g） 231 194 288 216 273 50−65%（219−284g）
食塩（g） 9.5 9.5 13.5 10.0 14.5 7.0未満
カルシウム（mg） 748 734 769 751 822 650
鉄（mg） 14.1 15.0 17.2 14.3 16.8 6.0
ビタミンA（μgRE） 1,671 3,639 3,843 3,548 3,584 650（上限2,700）
ビタミンD（μg） 14.0 18.0 18.0 18.0 18.0 5.5（上限100.0）
ビタミンK（μg） 282 240 240 140 140 150
表５　Dの栄養素等摂取量の推移
栄養素等 2012年８月 2013年２月 2013年８月 2014年２月 2016年11月 食事摂取基準2015
エネルギー（kcal） 1,976 2,224 2,324 2,096 1,908 1,750
タンパク質（g） 75 109 114 98 80 50
脂質（g） 74 84 90 76 74 20−30%（39−58g）
糖質（g） 259 264 272 261 237 50−65%（219−284g）
食塩（g） 11.0 8.6 11.0 10.5 10.5 7.0未満
カルシウム（mg） 685 625 810 620 643 650
鉄（mg） 8.3 8.0 9.3 10.8 8.7 6.0
ビタミンA（μgRE） 1,123 892 926 918 785 650（上限2,700）
ビタミンD（μg） 12.0 12.0 14.0 14.0 12.0 5.5（上限100.0）
ビタミンK（μg） 418 376 526 376 282 150
表６　Eの栄養素等摂取量の推移
栄養素等 2012年８月 2013年２月 2013年８月 2014年２月 2016年11月 食事摂取基準2015
エネルギー（kcal） 1,948 2,080 1,580 1,412 1,480 1,750
タンパク質（g） 92 93 86 61 68 50
脂質（g） 66 68 56 37 46 20−30%（39−58g）
糖質（g） 252 280 187 213 203 50−65%（219−284g）
食塩（g） 9.0 9.0 11.0 8.3 11.0 7.0未満
カルシウム（mg） 731 673 595 549 701 650
鉄（mg） 9.1 6.1 8.3 10.7 9.2 6.0
ビタミンA（μgRE） 1,316 845 811 1,147 1,047 650（上限2,700）
ビタミンD（μg） 14.0 8.5 10.5 10.5 14.0 5.5（上限100.0）





















































対象 住宅 栄養 運動 睡眠 その他
A ４ 月 に 公 営 住 宅








































C ４ 月 に 公 営 住 宅
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